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内容提要: 计算、比较中国与主要出口竞争国的单位劳动力成本( ULC) ，发现中国制造业仍然具有较大的国际
竞争优势，原因是多年来制造业劳动生产率增速明 显 快 于 工 资 增 速，使 单 位 劳 动 成 本 保 持 下 降 趋 势。相 对 单 位 劳
动力成本( RULC) 的比较结果显示，即使不考虑提高工资将促使劳动生 产 率 进 一 步 提 升 以 及 基 础 设 施、国 内 市 场、
政治环境等方面的优势，在现有劳动生产率水平上，中国制造业仍能够承受约 50% 的劳 动 报 酬 上 升。用 购 买 力 平
价调整后的 ULC 数据说明，尽管汇率低估 在 一 定 程 度 上 强 化 了 中 国 制 造 业 国 际 竞 争 优 势，但 2005 年 汇 率 改 革 以
来，这种附加优势已基本消失。
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Abstract: Through calculating and comparing the Unit Labor Cost ( ULC ) and Relative Unit Labor Cost ( RULC )
between China and major export competition countries，this article found that Chinese manufacturing still had a large
international competitive advantage，and the reason lied in that the growth rate of labor productivity of manufacturing workers
was significantly faster than wage growth ，which made the downward trend in unit labor cost． Furthermore，the comparison of
RULC shows that even without considering that the higher wages will lead further improvement of labor productivity and the
advantages in infrastructure，domestic market，and political environment，China is still able to withstand about 50% of the
rise in labor compensation under the existing level of labor productivity． In addition，by calculating the adjusted ULC data
with purchasing power parity，this paper revealed that although the exchange rate which had been undervalued strengthened
the international competition advantage of Chinese manufacturing to some extent，this additional advantage has disappeared
since the reform of the RMB exchange in 2005．










会发展第十 二 个 五 年 规 划 的 建 议》提 出: 在 十 二 五
期间要“努 力 实 现 居 民 收 入 增 长 和 经 济 发 展 同 步、
劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”。2010 年上
半年，全国有近 27 个省市提高了最低工资标准，平













主要出口竞 争 对 手 的 制 造 业 单 位 劳 动 成 本①，讨 论
我国提高制造业劳工工资的空间。
二、文献综述















设施建 设; 第 四，相 对 稳 定 的 政 治 经 济 环 境。 Janet
Ceglowski and Stephen Golub( 2005 ) 运用相对单位劳
动成本，比较了中国和美国制造业的单位劳动成本，




快速上升的劳动生产率。Vivian Chen，Bart van Ark，







单位劳 动 成 本 为 基 础 的 实 际 有 效 汇 率 ( ULC-based
REER) ，但是没有进行具体计算。马丹、许少强( 2006)










贺聪等( 2009 ) 根 据 国 际 劳 工 组 织 推 荐 的 经 购
买力平 价 调 整 后 的 单 位 劳 动 力 成 本 指 标，比 较 了





究距今 已 有 一 段 时 日。 Judith Banister ( 2007 ) 、Erin
Lett and Judith banister ( 2009 ) 的 研 究 分 别 只 用 到
2004 年、2006 年的数据; 贺聪等 ( 2009 ) 的数据截至
2006 年，而且文中一些重要的发展中国家的数据更
短，如墨西哥只 到 2004 年、巴 西 只 到 2002 年、马 来














买力平价调整的相对单位劳动力成本指标 ( RULC )
来分析单位劳动成本变动对中国制造业国际竞争力
的影响; 第四，将数据延伸到 2009 年。
① 2009 年制造业出口占 我 国 出 口 总 额 的 85. 8% ，因 此，本 文
重点关注制造业的用工成本及国际竞争力。











为了便于分析，在运用单位劳动成本( ULC ) 进
行国际比较时，需要将各国以本币计价的小时劳动


















首先，根 据 HS 两 位 编 码，2007—2009 年③，在
总共 22 类 98 章商品中，我国每年排名前三的出口
商品均为 第 85、84、61 章，其 中 又 以 前 两 章 为 主，
3 年 分 别 占 总 出 口 的 43. 5%、42. 7% 和 44. 6% ，
61 章 的 商 品 尽 管 排 名 第 三，但 是 仅 占 总 出 口 的
5. 0%、4. 2% 和 4. 5% ，其余各章商品占总出口的比
重更小。因此，第 85、84 和 61 章的出口商品是中国
近年主要的 出 口 商 品。由 于 在 HS 分 类 中，章 所 包
括的商品范围很广，如果仅仅根据章的世界出口市
场份额大小来挑选国际竞争对手，可能会因产业贸
易结构的 不 同 而 造 成 对 竞 争 对 手 的 错 误 选 择。为
此，我们进一步对所选三章的出口商品进行深入分
析。我们发现，在上述三章共 150 目的四位 编 码 商
品中，排 名 前 9 目 的 商 品 占 出 口 的 比 重 较 大④。
2007—2009 年，这 9 目 商 品 占 三 章 的 比 重 分 别 为











坡、菲律宾、日本 ( 除 日 本 市 场 外) 、美 国 ( 除 美 国 市















Wi × ULCi ( 3 )








一般而言，使用名义汇率将 劳 动 生 产 率 换 算 为 同 种 货 币 表
示并不合适。原因在于: 一方面，如 果 还 是 使 用 名 义 汇 率 的 话，分 子
分母相互抵消，等 于 没 有 换 算; 另 一 方 面，最 关 键 的 是，运 用 名 义 汇
率换算后的劳动产 出 相 对 价 格 往 往 与 以 本 币 计 价 的 劳 动 产 出 相 对
价格大不一样，导 致 两 国 间 的 劳 动 产 出 不 具 备 可 比 性。详 细 分 析，
请参看 Hooper and Larin( 1988 )
篇幅所限，这部分数据及 分 析 无 法 一 一 展 示。如 需 要 可 向
作者索取。
2009 年的数据截至 2009 年 11 月。
分别为 6110 针织或钩 编 毛 衣、套 头 衫、背 心 等; 8443 印 刷
机及其配件; 8471 自动化 数 据 处 理 设 备，读 卡 器 等 电 脑 硬 件; 8473
打字机零件及其他办公设备和计 算 机 零 附 件; 8504 变 压 器、稳 压 电
源和其他电感器，及其零配件; 8517 有线电话，电话机和其他通信设
备，及其配件; 8528 电视信 号 接 收 设 备 ( 含 显 示 器 及 投 影 接 收 器 ) ;
8541 二级管、晶体管及其他半导体设备; 8542 集成电路及微电子组
件零件。

















其中，emij，k 表示第 j 个地区从第 i 个国家进口
的第 k 种商品数值。j = 1，2，3 分别表示美国、欧盟
和日本地区; k 表示挑选出来的 9 目商品。
( 三) 相对单位劳动成本( RULC)
利用中国和六国的加权单位劳动力成本，可以
得到二者的相对单位劳动力成本( RULC ) 。为了便







位劳动成本上占 有 竞 争 优 势，0 ＜ RULC ＜ 1，则 反 映
中国制造 业 单 位 劳 动 成 本 高 于 六 国。RULC 上 升，
说明中国制造业国际竞争力相对六国在增强; RULC






酬数据，我们通过两次转换求得: ①根据 2004 年的
全国工业普查数据，将城镇单位制造业劳动者的平
均工资转换成全部制造业从业人员的平均工资，转
换系数 为 0. 981 ; ②根 据 Banister ( 2006 ) 、Lett and
Banister( 2009 ) 的 研 究 成 果，算 出 2002—2006 年 中
国制造业的 平 均 工 资 ( wage ) 与 所 取 得 最 终 报 酬 之












注: 资料来源 于《中 国 劳 动 统 计 年 鉴》、《中 国 工 业 经 济
统计年鉴》和 CQMM 课题组计算。
图 1 小时报酬与小时劳动生产率( 以美元计)





利用式( 1 ) 和 式 ( 2 ) ，估 算 1999—2009 年 中 国
制造业未经购 买 力 平 价 调 整 和 经 过 调 整 的 ULC 数
据。其中，人民币购买力平价采用了世界银行的估
算值，数据来自世界银行网站上的 WDI 数据包。可
以看出: 1999—2009 年，我 国 未 经 调 整 的 ULC 一 路
下滑，由 1999 年 的 0. 263 持 续 下 降 到 2008 年 的
0. 169，2009 年因 劳 动 生 产 率 增 长 出 现 停 滞 才 反 弹
回 0. 185。对比两 类 ULC，尽 管 经 过 购 买 力 平 价 调
整后的 ULC 整体上远低于未经调整的 ULC，意味着
人民币对美元汇率估值偏低确实对我国制造业竞争
优势起了重要作用，但是，调整后的 ULC 变化 幅 度
要小于未经调整的 ULC，而且从 2004 年起，二者差
距逐年缩小，表明人民币汇率估值偏低对强化我国
制造业竞争优势的作用在弱化( 图 2 ) 。
( 二) 与竞争对手单位劳动力成本比较
首先，从表 1 可以发现: 与主要竞争 对 手 相 比，
中国制 造 业 劳 动 者 的 小 时 报 酬 相 对 较 低。1999—
2007 年，中 国 制 造 业 劳 动 者 的 小 时 报 酬 仅 高 于 越
南①，低于韩国、马 来 西 亚、泰 国、墨 西 哥 和 菲 律 宾。
2007 年起，中国制造业劳动者的小时报酬开始快速
上升，超过了泰国、墨西哥。
① 由于数据难以搜集，越南的 劳 动 报 酬 指 标 用 平 均 收 入 指 标
代替。据此得到的数据可能是偏低的。
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制造业劳动者的小时报酬 为 2. 04 美 元 /小 时，约 为
1999 年 7 的 4 倍( 表 1 ) ; 2009 年我国制造业劳动者
的小时 劳 动 生 产 率 为 11. 01 美 元 /小 时，约 为 1999
年的 5. 35 倍( 表 2 ) 。就劳动 生 产 率 与 劳 动 报 酬 而
言，前者增速高于后者。与竞争对手相比，中国制造
业劳动生产率的增速也要大得多。2000 年，中国制
造业劳动生产 率 仅 高 于 越 南; 2001 年，中 国 超 过 菲
律宾; 2003 年，超 过 泰 国; 2009 年，与 马 来 西 亚 基 本
持平，但仍不及韩国的 1 /2 ( 表 2 ) 。
第三，无论是经过购买力平价调整后的，还是未
经过调整的我国制造业单位劳动力成本均要小于除










马来西亚 墨西哥 菲律宾 韩国 泰国 越南 中国
1999 0. 90 1. 27 8. 56 0. 83 0. 30 0. 54
2000 2. 13 1. 17 1. 18 10. 60 1. 26 0. 33 0. 61
2001 2. 16 1. 37 1. 11 9. 29 1. 20 0. 35 0. 68
2002 2. 29 1. 39 1. 14 10. 84 1. 22 0. 37 0. 74
2003 2. 35 1. 27 1. 17 12. 45 1. 30 0. 41 0. 84
2004 2. 46 1. 22 1. 20 15. 08 1. 34 0. 48 0. 93
2005 2. 42 1. 43 1. 30 17. 58 1. 43 0. 53 0. 97
2006 2. 59 1. 47 1. 52 21. 12 1. 56 0. 61 1. 15
2007 2. 91 1. 46 1. 78 22. 82 1. 76 0. 68 1. 43
2008 3. 29 1. 43 1. 91 19. 96 2. 05 0. 81 1. 87
2009 3. 23 17. 80 1. 96 0. 89 2. 04





马来西亚 墨西哥 菲律宾 韩国 泰国 越南 中国
1999 9. 34 2. 76 11. 20 3. 83 2. 06
2000 5. 53 10. 80 2. 80 12. 74 3. 63 0. 66 2. 52
2001 5. 24 11. 44 2. 55 11. 57 3. 21 0. 67 2. 93
2002 5. 92 12. 10 2. 80 13. 21 3. 46 0. 70 3. 36
2003 6. 43 11. 42 2. 74 14. 75 3. 86 0. 72 4. 13
2004 7. 77 11. 37 2. 98 17. 68 4. 20 0. 78 4. 88
2005 8. 37 13. 07 3. 32 21. 01 4. 57 0. 84 5. 09
2006 9. 01 14. 94 3. 96 24. 14 5. 44 0. 91 6. 29
2007 10. 81 15. 45 4. 62 27. 46 6. 40 1. 00 8. 05
2008 12. 44 15. 44 5. 66 26. 08 7. 33 1. 19 11. 02
2009 11. 44 24. 44 6. 92 1. 19 11. 01
资料来源: ILO 数据库、CEIC 数据库以及美国劳工部数据库。
表 3 中国与竞争对手的单位劳动力成本对比
年份
马来西亚 墨西哥 菲律宾 韩国 泰国 越南 中国
未调整 调整 未调整 调整 未调整 调整 未调整 调整 未调整 调整 未调整 调整 未调整 调整
1999 － － 0. 096 0. 057 0. 458 0. 213 0. 764 0. 485 0. 217 0. 093 － － 0. 263 0. 106
2000 0. 385 0. 171 0. 109 0. 070 0. 419 0. 179 0. 832 0. 548 0. 347 0. 139 0. 496 0. 141 0. 241 0. 097
2001 0. 413 0. 176 0. 120 0. 081 0. 434 0. 167 0. 803 0. 471 0. 374 0. 135 0. 515 0. 140 0. 232 0. 093
2002 0. 387 0. 167 0. 115 0. 078 0. 409 0. 160 0. 821 0. 505 0. 351 0. 130 0. 531 0. 142 0. 221 0. 088
2003 0. 365 0. 160 0. 111 0. 070 0. 426 0. 161 0. 844 0. 562 0. 336 0. 127 0. 573 0. 158 0. 203 0. 081
2004 0. 316 0. 142 0. 108 0. 069 0. 404 0. 152 0. 853 0. 593 0. 319 0. 125 0. 616 0. 177 0. 191 0. 079
2005 0. 289 0. 132 0. 110 0. 072 0. 393 0. 155 0. 837 0. 644 0. 312 0. 124 0. 636 0. 189 0. 190 0. 080
2006 0. 288 0. 137 0. 099 0. 067 0. 385 0. 166 0. 875 0. 699 0. 287 0. 123 0. 670 0. 205 0. 183 0. 080
2007 0. 269 0. 140 0. 095 0. 065 0. 386 0. 186 0. 831 0. 677 0. 275 0. 130 0. 680 0. 218 0. 177 0. 084
2008 0. 264 0. 153 0. 092 0. 065 0. 337 0. 178 0. 765 0. 529 0. 279 0. 140 0. 680 0. 256 0. 169 0. 093
2009 0. 283 0. 141 0. 088 0. 050 － － 0. 728 0. 458 0. 284 0. 138 0. 750 0. 282 0. 185 0. 103
资料来源: 厦门大学 CQMM 课题组计算。
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劳动成本，分别记做: RULC 和 RULC'。如图 3 所示，
不论是经过调整的 RULC'，还是未经调整的 RULC，
其数值都明显大于 1，说明相对于这六个主要 出 口
竞争国，中国制造业的竞争优势较明显。
注: 资 料 来 源 于 ILO、CEIC 和 美 国 BLS 数 据 库 及 厦 门 大 学
CQMM 课题组估算。
图 3 中国与主要竞争对手的相对单位劳动成本变化
从变化趋 势 来 看，1999—2004 年，经 过 购 买 力
调整的 RULC'以及未经调整的 RULC 均保持着缓慢
上升的 势 头，数 值 分 别 由 1999 年 的 1. 66、1. 15，上
升到 2004 年 的 2. 86、2. 11，表 明 作 为 新 的 世 界 工
厂，中国制造业的优势逐渐 增 强。但 自 2005 年 起，














根据 RULC 公式的定义，当 RULC 为 1 时，说明
中国与这六个主要出口竞争国的相对劳动力成本相


















进一步地，我们认为，不仅有可能，而且 必 须 在
未来数年内逐步提高我国制造业劳动报酬水平。因
为现有的劳动报酬水平在一定程度上是被人为压低
的。30 年来，中国的人均 GDP 增长了 10 倍以上，东
部沿海有些地区甚至增长了近 30 倍。高增长决定
了要素禀赋结构，从而要素比价结构势必发生重大







低于均衡工 资 水 平 的 ( 李 文 溥 等，2010 ) ，而 且 在 国
民经济各部门中也成为平均工资水平最低的几个部










曲，奠定产业 结 构 正 常 演 化 升 级 的 微 观 基 础 ( 李 文
溥等，2010 ) ，改 变 现 有 的 滚 动 城 市 化 格 局，促 使 农
民工举家迁徙城市，加快城市化进程，促进城市第三
产业的发展; 也有利于推进科技进步和创新，推动和
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企业技术效率的影响分析
*
韩 清 朱平芳 郭 蓉
内容提要: 本文以上海市 166 家大中型企业五 年 的 面 板 数 据 为 研 究 对 象，设 定 两 种 不 同 的 生 产 函 数 和 两 种 误
差分布，利用随机前沿方法分别进行了技术效率的 估 计。我 们 发 现 不 同 测 算 方 法 的 结 果 差 异 不 大，且 对 企 业 的 评
价具有一致性。结果表明上海市工业企业的技术效率整体水平不高。通过研究影响企业技术效率的外生性因素，
发现企业的所有制结构、规模、R＆D 经费支出与 R＆D 人员投入、资本密集程度和企业的垄断程度等 因 素 都 对 上 海
市工业企业的技术效率水平具有显著影响。基于研究结果，我们给出了提高企业技术效率的一些建议。
关键词: 技术效率; 随机前沿分析; 外生决定因素; 面板数据
中图分类号: C812 文献标识码: A 文章编号: 1002 － 4565 ( 2011 ) 10 － 0066 － 10
Empirical Study on Technical Efficiency of Enterprises
Han Qing Zhu Pingfang Guo Rong
Abstract: Taking 166 large or medium industrial enterprises panel data as object，this paper specifies two models of
Cobb - Douglas production and stochastic frontier production for analysis． The technical efficiency is estimated by MLE
method and stochastic frontier method with the assumption that errors are subject to half-normal distribution and zero-
truncated normal distribution． We find that the difference of results between different measures is little and the assessment of
enterprises is consistent． The results also show that the overall level of technical efficiency of industrial enterprises in
Shanghai is not so high． By studying the exogenous factors which have impact on technological efficiency，this paper finds
that corporate ownership structure，size，R＆D expenditures and R＆D human resources input，intensity of capital，business
monopoly and other factors have significant effect on the technical efficiency of industrial enterprise in Shanghai．
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① 在 Farrell 的 文 献 表 述 中，使 用 的 是 综 合 效 率 ( overall
efficiency) 而不是经济效率( economic efficiency) 。
② 在 Farrell 的 文 献 表 述 中，使 用 的 是 价 格 效 率 ( price




































Farrell( 1957 ) 首先从投入的角度定义了技术效
率，可以衡量企业在给定产出下投入最小成本的能
力。他提出一个经济体的总体经济效率① 由技术效










产函数，假定为: lnY = xβ ，其中 Y 为企业的产出，x
为企业投入 的 生 产 要 素 的 对 数，β 为 未 知 系 数。企
业追 求 在 给 定 投 入 之 下 的 最 大 产 出，因 此 对 企 业 i
而言，理想的产出应该等于 xiβ。但由于企业存在技
术的欠效率( 还包括其他的一些非技术原因) ，通常
情况下实际得到的产 出 低 于 前 沿 产 出 水 平，有 lnYi
＜ xiβ。考虑到 这 之 间 的 差 异 不 但 反 映 了 技 术 因 素
的差异，而且还包含了所有非技术因素的差异。
